幼稚園の登園後の移行に関する研究―個々の移行プロセスの詳細から― by 山本 聡子

































































































































































Ｋ太 2/13 8：30 〜 5 分 15秒
Ｓ男 2/26 9：25 〜 23分42秒
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*Nagoya Ryujo Junior College
A study about the transition
after attendance of kindergarten and child care
―Focusing on processes of individual transition―
Yamamoto, Satoko*
　本稿では、登園後の移行プロセスにおいて、一つの要因が子どもに対して促進的も
しくは阻害的に働く際の、他の要因との関わりを明らかにすることを目的として、子
どもの入室から遊び始めまでを観察してえられたエピソードを元に、複線径路・等至
性モデル（Trajectory	Equifinality	Model）を用いて移行のプロセスを可視化し分析
を行った。その結果、それぞれの要因は子どもの持つ内的要因との相互作用によって
移行を促進・または阻害することが明らかとなった。特に、類似しているが子どもに
よって異なる働きをした要因として、①登園時間帯、②他の子どもたちの遊ぶ姿やお
もちゃなどの物的環境、③ゆとりある時間的環境の3点について検討した。
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